












摘要 为研究明日叶查尔酮（Angelica keiskei chalcones，AC）对紫外线诱发HaCaT细胞损伤的
防护作用，采用紫外线照射损伤的 HaCaT 细胞，分别加入高、中、低剂量依次为 20、10、5












































































于 6孔板。细胞 90%融合后，将 HaCaT 细胞分为正常
对照组，照射模型组、低、中、高剂量AC组（分别加入终
浓度为 5、10、20 μmol/L 的 AC），每组细胞设 3 个平行
孔，进行紫外线照射。除正常对照组外，各组细胞均暴










的查尔酮，继续培养 24 h 后再加入 5 mg/mL MTT 20






离心 15 min，去上清。预冷PBS洗 2次，离心收集细胞
沉淀，加入70%乙醇，4℃固定过夜，取出复温，离心去乙
醇，预冷PBS洗 2次，离心后加入 0.5 mL Binding Buffer
悬浮细胞，在悬浮细胞液中加入 5 μL Annexin V-
FITC，2~8℃避光孵育 15 min。加入 10 μL PI后低温避
光孵育10 min后上机检测。
1.4.3 细胞MDA含量测定
收集上述各组 6 孔板中的细胞，用冷 PBS 清洗 2
次，在冰浴中超声（功率400 W，作用3 s，间隔5 s，30 次







在冰浴中超声（功率 400 W，作用 3 s，间隔 5 s，30 次循
环）破碎细胞，4℃，12000 g 离心 15 min，收集上清液于





取各组细胞用 Trizol 试剂提取总 RNA，测定纯度
后，在逆转录酶（MLV）催化下合成 cDNA，以适量 cD⁃
NA 为模板在 TaqDNA 聚合酶催化下进行 PCR 扩增。
BCL- 2 基 因 上 下 游 引 物 ：5'- CAAGCCGGGAGAA⁃
CAGGGTAT- 3' 和 5'- ACGGTAGCGACGAGAGAAGT⁃
CATCC-3'，扩增片段为 312 bp；Bax基因上下游引物：
5'-AAGCTGAGCGAGTGTCTCCGGCG-3' 和 5'- GCCA⁃
CAAAGATGGTCACTGTCTGCC- 3'，扩 增 片 段 为 284
bp；GAPDH 为 内 参 照 ，上 下 游 引 物 ：5'- TCTCC⁃
GCCCCTTCCGCTGAT-3' 和 5'-CCACAGCCTTGGCAG⁃
CACCA-3'，扩增片段为 291 bp 。所用引物均由厦门
闽研生物科技有限公司合成。基因扩增条件：预变性




































































Fig. 1 The effect of Angelica keiskei chalcones














































肽可通过抑制 Caspase-3 的激活而降低 UVA 诱导的
HaCaT 细胞的凋亡。













Bax mRNA 的表达量随着 AC 剂量的增加而降低（图
2）。条带的吸光度值分析结果显示，与照射模型组比
表2 明日叶查尔酮对细胞MDA水平的影响（x±s）






















Table 3 The effect of AC on the SOD、MDA and Caspase-
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The protective effect of Angelica keiskei chalcones on the damage of
HaCaT cells induced by ultraviolet B
Abstract The protective effect of Angelica keiskei chalcones on the damage of HaCaT cells induced by ultraviolet B(UVB) is
investigated.. HaCaT cell with oxidative damage induced by ultraviolet B is incubated with Angelica keiskei chalcones at concentrations of
20 μmol/L, 10 μmol/L and 5 μmol/L for 24 h. The cell viability as well as the apoptosis rate are determined by MTT method and flow
cytometer, respectively. The MDA content of cells and activities of SOD, CAT and Caspase-3 are determined by kit method. The mRNA
expression of BCL- 2 and Bax is evaluated by reverse transcription polymerase chain reaction (RT- PCR). Compared with the normal
control, the cell viability, SOD, CAT activity and the expression level of BCL-2 mRNA in the irradiation model group are decreased while
the MDA content, apoptosis rate, Caspase-3 activity and Bax mRNA are increased. The viability, SOD, CAT activity and BCL-2 mRNA
expression of cells incubated with 20 μmol/L and 10 μmol/L are increased while the apoptosis rate, Caspase-3 activity and Bax mRNA
expression are decreased, compared with the irradiation model group. All the differences are significant (P<0.05). Angelica keiskei
chalcones may protect HaCaT cells from oxidative damage and decrease apoptosis rate by regulating the mRNA expression of BCL-2 and
Bax.
Keywords Angelica keiskei chalcones; HaCaT cell; oxidative damage; apoptosis ●
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